























	 เมื่อปี	 พ.ศ.2513	 ทรงเข้าศึกษาในระดับ
เตรียมทหาร	 ที่โรงเรียนคิงส์	 เขตพารามัตตา	 นคร
ซิดนีย์	 ประเทศออสเตรเลีย	 ทรงศึกษาอยู่จนถึง
เดือนพฤษภาคม	2514































	 เป็นคำ าถวายสัตย์ปฏิญาณ	 ในการพระ
ราชพิธีถือน้ำ าพระพิพัฒน์สัตยา	 ณ	 อุ โบสถ


































































































































รัชกาลที่	 10	 แห่งราชวงศ์จักรี	 พระมหากษัตริย์ที่
ทรงพระปรชีาสามารถ	ทรงมพีระอจัฉรยิภาพพเิศษ	
มีพระทัยกล้าแกร่ง	 เด็ดเดี่ยว	 ทรงเป็น	 “พระมหา
กษัตริย์นักบินรบ” ที่ทรงพระปรีชาสามารถสูงยิ่ง
	 บ ท บั ญ ญั ติ ต า ม รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	ตามมาตรา	
8	พระมหากษัตริย์ทรงดำารงตำาแหน่งจอมทัพไทย
	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 มหาวชิราลงกรณ	
บดินทรเทพยวรางกูร	ทรงมีพระอิสริยยศ	และพระ
ราชสถานะ	 เป็นองค์จอมทัพไทย	 ที่เป็นองค์พระ
มิง่ขวญั	และองคห์ลกัชยัใหเ้หลา่ทหารหาญทกุนาย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน	
พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก
ขอบคุณภาพและข้อมูลจากหนังสือ	1,000	ชั่วโมง	
บ.ข.18	ข/ค	ของ	กองทัพอากาศและจากมติชน
